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Nadhifa Zahra Al-Khansa. PENGGUNAAN MEDIA ACTIVINSPIRE 
FLIPCHART DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN 
MENGOMUNIKASIKAN HASIL DISKUSI PADA SISWA KELAS IV 
SDIT NUR HIDAYAH SURAKARTA TAHUN AJARAN 2016 / 2017. 
Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Juni 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hasil penggunaan 
media Activinspire Flipchart dalam meningkatkan keterampilan 
mengomunikasikan hasil diskusi pada siswa kelas IV SDIT Nur Hidayah 
Surakarta Tahun Ajaran 2016 / 2017. 
Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilaksanakan 
dalam tiga siklus. Setiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas IV 
SDIT Nur Hidayah yang berjumlah 36 peserta didik serta peneliti yang 
berkolaborasi dengan guru kelas. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
adalah tes, observasi, dokumentasi dan wawancara. Validitas data yang digunakan 
adalah triangulasi teknik dan validitas isi. Analisis data yang digunakan adalah 
model analisis interaktif yang mempunyai tiga komponen yaitu reduksi data, 
sajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian tindakan kelas ini menunjukkan adanya peningkatan 
keterampilan mengomunikasikan hasil diskusi dari skor rata-rata keterampilan 
peserta didik dan ketuntasan klasikal pada setiap siklus. Nilai rata-rata 
keterampilan peserta didik pada saat prasiklus adalah 56,4, meningkat menjadi 
66,7 pada siklus I, meningkat menjadi 73,8 pada saat siklus II dan meningkat 
menjadi 78 pada siklus III. Persentase ketuntasan klasikal pada prasiklus adalah 
29% atau 10 peserta didik, pada siklus I meningkat menjadi 50% atau 17 peserta 
didik, pada siklus II meningkat menjadi 65% atau 22 siswa dan pada siklus III 
meningkat menjadi 86% atau 30 siswa.  
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa melalui media 
Activinspire Flipchart dapat meningkatkan keterampilan mengomunikasikan hasil 
diskusi siswa kelas IV SDIT Nur Hidayah Surakarta tahun ajaran 2016 / 2017 . 
 








Nadhifa Zahra Al-Khansa. THE USE OF ACTIVINSPIRE FLIPCHARTS 
MEDIA IN IMPROVING COMMUNICATING SKILL THE DISCUSSION 
RESULT OF THE STUDENTS IN GRADE IV OF NUR HIDAYAH 
ISLAMIC PRIMARY SCHOOL AT SURAKARTA IN ACADEMIC YEAR 
2016/2017. Script: The Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret 
University, Surakarta, June 2017. 
The purpose of this research is to describe the result of the use of 
Activinspire Flipcharts in improving communicating skill the discussion result of 
the students in grade IV of Nur Hidayah Islamic Primary School at Surakarta in 
Academic Year 2016/2017 and to improve the communicating skill of discussion 
result by using the Activinspire Flipchart of the students in grade IV of Nur 
Hidayah Islamic Primary School at Surakarta in Academic Year 2016/2017.  
This research used the classroom action research held in three cycles. 
Each cycle consisted of four phases, namely: planning, implementation, 
observation, and reflection. The subjects of this research were the fourth grade 
students Nur Hidayah Islamic Primary School which has 36 students and 
researcher that collaborate with teacher. The data of the research were gathered 
through test, observation, documentation, and in-depth interview. The data were 
validated by using data gathering technique triangulation and validity content. 
They were then analyzed by using the interactive model of analysis consisting of 
three components, namely: data reduction, data display, and conclusion drawing.  
The results of the research are as follows. There is an improvement of the 
the communicating skill of discussion result of the students in grade IV of Nur 
Hidayah Islamic Primary School in Academic Year 2016/2017 as indicated by 
their average score of the communicating skill of discussion result and classical 
learning completeness. Prior to the treatment, the average score is 56.4. Following 
the treatment, it becomes 66.7 in Cycle I, 73.8 in Cycle II and 78 in Cycle III 
respectively. Furthermore, prior to the treatment the percentage of the classical 
learning completeness is 29% (meaning that only 10 students fulfill the criteria). 
Following the treatment, it becomes 50% (17 students) in Cycle I, 65% 
(22students) in Cycle II and 86%  (30 students) in Cycle III respectively. Besides, 
Activinspire Flipchart media could increase the teacher performance and also 
increase student activity in learning.  
Based on the results of the research, a conclusion is drawn that the use of 
Activinspire Flipcharts can improve the communicating skill of discussion result 
of the students in grade IV of Nur Hidayah Islamic Primary School in Academic 
Year 2016/2017.  
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